





坪井 美樹，?松本 広志，?武井 寛 ?
二宮 淳，?林 祐二，?戸塚 勝理 ?
久保 和之，?黒住 献，?大久保文恵 ?
濱畑 淳盛，?斎藤 喬，?西村 洋治 ?





























小林 俊策，?川島 実穂，?古田 雅也 ?








歳,女性.【主 訴】 左肘部腫瘤.【既往歴】 32年前
左乳癌手術にて乳房切除術施行,その後左上肢のリンパ
浮腫持続.【現病歴】 入浴時に肘の赤紫色の手拳大の
















山岸 陽二，?山崎 民大，?守屋 智之 ?
桂田 由佳，?島崎 秀幸，?津田 均 ?
長谷 和生，?山本 順司 ?
（１ 防衛医科大学校 外科）
（２ 同 病理検査部）
【緒 言】 今回我々は Solid papillary carcinomaの一
例を経験したので,病理学的検討を踏まえ,若干の文献
的考察を加えて報告する.【症 例】 71歳,女性.【主




















sive ductal carcinoma with a predominatly intraductal
 
component, papillotubular carcinoma (Solid papillary
 







牧口 貴哉，?堀口 淳，?長岡 りん ?
高他 大輔，?六反田奈和，?佐藤亜矢子 ?
時庭 英彰，?内田紗弥香，?常田 祐子 ?
























上田 重人，大崎 昭彦，松浦 一生
重川 崇，中宮 紀子，島田 浩子
廣川 詠子，佐野 弘，髙橋 孝郎
佐伯 俊昭（埼玉医科大学国際医療センター
乳腺腫瘍科）
【症 例】 52歳,女性.【主 訴】 心窩部痛.【現病


























福島 加代，?真下 陽子，?岡田 朗子 ?




者 (以下 :ピアサポーター) によるがん患者の相談 (以
下 :ピアサポート)活動を開始した.開始後一年間の活
動状況を報告する.
ピアサポート活動は週 2回,相談支援センターに隣接
する患者サロンで行われた. 一年間の相談件数は 481件
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